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Resumen
Objetivo: Determinar la eficacia del programa educativo en conocimientos y
prácticas sobre alimentación saludable en adultos mayores. Casa del adulto mayor,
Santa Anita 2016. Metodología: Estudio descriptivo correlacional de diseño pre
experimental  y corte longitudinal. Población y muestra: Conformada por 60
personas adultas mayores asistentes en la casa del adulto mayor, no se realizó
muestra ya que se trabajó con toda la población, la técnica fue la encuesta y el
instrumento fue cuestionario y escala de likert. Resultados: Del 100% de adultos
mayores encuestados antes de participar del programa educativo, el 8.3% tienen
un conocimientos alto, el 68.3% medio y un 23.3% bajo. Posteriormente después
de la realización del programa educativo, el 20% tienen un conocimiento alto, el
71.7% un conocimiento medio y solo 8.3% un conocimiento bajo, respecto a las
practicas antes del programa educativo, del 100%, el 68.3% tienen una práctica no
saludable, el 31.7% saludable. Posteriormente a la intervención el 25% practican
una alimentación no saludable, y el 75% una alimentación saludable.
Conclusiones: Se concluyó que el programa educativo tuvo un efecto significativo
en los cambios sobre alimentación saludable y prácticas en los adultos mayores de
la Casa Del Adulto Mayor- Santa Anita, 2016.




Objective: Determine the efficacy the program educative in knowledge and
practices about feeding healthy in older adults. Senior adult's house, Santa Anita
2016.Methodology: Descriptive study of design experimental of longitudinal
cutting.Population and sample: conformed by 60 people’s older adults asistentes
in the house of older adults, don't sample was performed since we worked with the
entire population, the technique was the survey and scale of likert. Results: Of
100% of older adults surveyed before participate in the educative program, the 8.3%
have a high knowledge, the 68.3% medium and a 23.3% low. Subsequently after
the realization of educative program, the 20% have a high knowledge, the 71.7% an
medium knowledge and only 8.3% an low knowledge, respect to the practices
before of educative program, of 100%, the 68,8% have a practice no healthy, the
31,7% healthy. Subsequently to the intervention the 25% practice unhealthy feeding
and 75% practice an feeding healthy.Conclusions: It was concluded that the
educative program had an effect significative in the changes about feeding healthy
and practice in the older adults of the Senior adult's house- Santa Anita 2016.
Keywords: educative program, feeding healthy, practice, knowledges, older adult.
